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RESUMO^- Foram verificadas a participação ativa e dependên - 
cia trofica de Agelaius oyanopus oyanopus Vieillot 1819 em am 
bientes de vegetação aquática flutuante e enraizada, nas
quais a espécie tem sua principal fonte de alimento. Sua die 
ta constitue-se de sementes, insetos, peixes e crustáceos.As 
áreas de influência foram determinadas (vegetação aquática , 
matas de^galeria e campos) e feitas algumas observações so - 
bre os hábitos alimentares.
RESUMEN - Se establece una activa participaciõn y dependen - 
cia trofica de Agelaius oyanopus oyanopus Vieillot 1819 al 
ambiente de vegetaciõn acuática (flotante y arraigada) donde 
la especie tiene su fuente de alimento, constituido por se - 
millas, insectos, peces^y crustáceos. Se determina su área 
de influencia (vegetaciõn acuática, selva en galeria y pajo- 
nal) y se efectúan algunas observaciones sobre su comporta - 
miento alimentario.
ABSTRACT - Active participation and trophic dependence of A- 
gelaius oyanopus oyanopus Vieillot 1819 in floating and fi - 
xed aquatic vegetation environment,in which the species has 
its main source of food, are verified. Its diet is constitu­
ted of seeds, insects, fishes and crustaceans. Areae of in - 
fluence are determined (aquatic vegetation, ■ forest, grass - 
land) and some observations on food habits are made.
Como adiciõn al estúdio realizado (Beltzer y Paporel - 
lo, 1983), para establecer espectro trófico, tamano y selec- 
tividad de las presas de Agelaius oyanopus oyanopus Vieillot, 
1819, se considero ogortuno evaluar sus grados de fidelidad 
(F) y de participaciõn trõfica (PT) en los diversos ambien - 
tes dei ecosistema dei rio Paraná medio (aguas abiertas, ve­
getaciõn acuática, albardõn, selva en galeria, pajonal, pas- 
tizal, monte y playa arenosa).
El "tordo negro de laguna o negriazul" tiene en la Ar­
gentina una amplia distribuciõn que se extiende desde el nor 
te de Salta, sureste de Jujuy y Formosa hasta Santiago dei 
Estero, Santa Fe y norte de Buenos A i r e s ,^adernás Paraguay , 
este de Bolivia y sur de Brasil, describiéndoselo como pro-
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pio de vegetaciõn al ta y tupida de esteros, lagunas y panta 
nos, formando bandadas en ocasiones muy grandes (Olrog ,19797.
Efectuando una apreciaciõn subjetiva de su numerosidad 
relativa, se puede senalar que se trata de la especie domi - 
nante en relación con sus cogenéricas Agelaius thilius peter 
si Laubmann, 1934 ("tordo aliamarillo") y Agelaius ruficapi- 
llus ruficapillus Vieillot, 1819 ("tordo cabecicanela"), si- 
endo frecuente observar a especies dei género Molothrus for 
mando bandadas multiespecíficas en los recorridos de las á - 
reas de^alimentación, sin perioricidad fija y sin constancia 
en el número de individuos, pero siempre contando a Agelaius 
c. ayanopus como especie que puede considerarse como nuclear.
Este ictérido con marcado dicromatismo y dimorfismo se 
xual (Tabla l),^posee un espectro trõfico integrado por 26 
entidades taxonómicas compuesto por 4 categorias de alimento: 
semillas, insectos, peces y crustáceos.
Tabla 1
St ss
ro (Santa Fe 
S - 60° 18
„ . , . Dorso pardo estriado deTotalmente negro * . , •,,6 negro, ventral aman l l o
n = 20 n = 23
x = 198 x = 184
s = 8 s = 6
n = número de ejemplares; x = promedio de longitud total en 
milímetros; s = desvio
Los grados de fidelidad se determinaron por presencia
en los ambientes sobre un total de 50 salidas a campo, reali
zadas en las islas Carabajal, Berduc, Sirgade
31 39' S - 60° 42' 0) y zona Chapetón (31° 35'
0).
La participaciõn trõfica se obtuvo considerando la com 
posición dei espectro trõfico hallado y el habitat propio de 
cada una de las entidades taxonómicas. Para ello se efectuó 
un trampeo en los diversos ambientes, además dei conocimien- 
to propio de la biologia de cada especie. Los porcentajes ob 
tenidos en la determinaciõn de la fidelidad y participaciõn 
trõfica se indican en la Figura 1.
Para el ambiente de vegetaciõn acuática, tanto flotan- 
te como arraigada, los resultados demuestran una relación di 
recta entre los grados de fidelidad (75%) y de participaciõn 
trõfica (100%), en cuya dieta se observa una marcada fluctua 
ción estacionai a lo largo dei ciclo anual que responde a 
dos períodos: verano-otono e invierno-primavera (Beltzer y 
Paporello, op. oit.) Esto revela una activa participaciõn y 
dependencia a dicho ambiente, afirmación que queda avalada 
por la frecuencia^con que el ave fue observada en el mismo y 
en el espectro trõfico por la razón de que la totalidad de 
los organismos hallados en los estomagos analizados, corres-
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Fig. 1 - Area de influencia = 1: vegetacion acuãtica; 2: sei. 
va en galeria; 3: pajonal. F = fidelidad; PT = participación 
trófica.
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ponden en la fracción vegetal a semillas de vegetacion acua- 
tica (Polygonum sp. , Echinoohloa sp., Paspalum sp.) que re - 
presentan el 60% para el período^verano-otono y el 21% para 
invierno-primavera. En la fraccion animal los organismos del 
espectro corresponden a formas asociadas a la vegetacion e 
integran en su mayoria el complejo pleustónico (.Belostoma 
s p . , Tropisternus sp., Hydrocanthus sp. , Suphisellus sp. , 
Neochetina sp. , etc.), representando el 40% para verano-oto 
no y el 79% en invierno-primavera.
Los resultados posibilitan indicar a Agelaius c. cyano_ 
pus como especie oportunista cuyos patrones de conducta^ali- 
mentaria se_ajustan a la disponibilidad de alimento según la 
época del ano. La estrategia habitual para obtener alimento 
consiste en explotar semillas en planta tanto en estado acuo 
so, lechoso y maduro y; capturar los organismos que se pre - 
senten en sus desplazamientos sobre el tapiz flotante (Ei - 
chhornia spp., Salvinia sp., Azolla sp., Pistia sp.). Cuando 
el tamano dei vegetal es realativamente pequeno, lo toma con 
el pico y lo invierte, de tal manera que al quedar las rai - 
ces exguestas, le posibiliten consumir los organismos asocia 
dos a estas.
Los valores de fidelidad registrados para el ambiente 
de selva en galeria (10%) y el pajonal (7%) responden a o - 
tros aspectos de sus exigencias ecológicas y constituyen jun 
to al ambiente de vegetación acuática el area de influencia 
de Agelaius cyanopus cyanopus en el ecosistema dei rio Para­
ná medio.
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